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Las hallas 
Para toda imaginación infantil, una 
reina es una mujer muy beüa y muy 
buena, y confundiendo la realidad con 
ia ficción, que es la más hermosa de las 
realidades, creen que las princesas son 
hadas benéficas cuya misión es conso-
lar a los mortales en sus aflicciones, 
repartir dulces a ios niños aplicados y 
convertir en perlas y diamantes ias lá-
grimas de ias doncellas afligidas y de 
ias madres atribuladas. 
En España hay u n a haba buena de 
áureos cabellos y blancas manos, que 
consuela a los tristes y siente una dul-
ce predilección por los que sufren. Es 
la dama egregia que da esplendor a! 
Trono de nuestros monarcas, la reina 
Victoria, en fin, que bajando de las 
gradas de su alta gerarquía, i l u m i n a 
con su presencia las salas de los hos-
pitales y de los asilos. 
En estos instantes en que el amor pa-
trio hace que los corazones españoles 
vibren de entusiasmo con la romántica 
gallardía de los eternos héroes del idea!, 
la reina Victoria, madre de toda piadosa 
iniciativa, expone una, que la Prensa de 
ia Corte nos relata, estableciendo la Vi-
sita del Herido, para llevar a los heroi-
cos defensores de ¡a Patria que cayeron 
maltrechos en el combate, una «áfaga 
de consuelo, cuando lejos de los suyos 
pasaron horas de tedio en las camas 
de un hospital La misión de la visita-
dora ni es penosa, ni exige grandes sa-
crificios pecuniarios;, hacerse cargo de 
un herido, visitarlo diariamente, llevar 
su correspondencia, proporcionafle al-
guna comodidad, algún regalo, ser la 
imagen espiritual de la hermana, o de 
la madre aumentes... 
Refieren los periódicos q u e la Sobe-
rana pasó varias horas en el Hospital 
de Santa Adela, de Madrid, conversan-
do con los heridos, los guerreros que 
absorben hoy la atención del mundo, 
colocando flores en las mesas de las 
Ccibeceras de sus lechos. Flores, símbo-
lo de paz y regocijo, con que recreen 
su vista cansada de horrores. ¿Puede 
darse más (ernura, mayur delicadeza y 
solicitud? Esas flores recordarán a los 
pobres heridos, ias dé sus lejanas crni-
piñas, las primeras que cambiaron con 
la amada hermosa, ias que anhelan vol-
ver a contemplar, en sus rústicas vivien-
das... ¿No es verdad que pareces ia la 
reina el Hada del amor, venida del cielo 
para restañar ia sangre de los guerreros 
de un legendario y singular combate? 
Todas las mujeres españolas pueden 
ser hadas buenas, mejor aún; pueden y 
deben ser cristianas y paírióíicas, con-
soladoras de sus hermanos enfermos o 
heridos, dando a ían noble misión un 
carácier, no de sentimentalismo elegan-
te y frivolo, sino de beneficio positivo, 
! sincero y piadoso. 
Amantina Cobos. 
Sernanalmente recibe las últimas noveda-
des publicadas la librería «El Siglo XK». 
EN EL ASILO 
El domingo último fueron dados de 
alia y salieron en el correo para Melilia, 
a incorporarse a sus respectivos cuer-
pos, los soldados aquí hospitalizados, 
Vicente Guirau^Alonso, Bartolomé Sir-
que Fernández, Román Cuenca Martín, 
José García Manresa, Antonio Berna! 
Vidal, Andrés Jiménez Egea, Andrés 
Losada Losada, Elias Carmona García, 
Pedro Día Torrero y Rómulo Duro 
Expósito. 
También olieron el mismo día para 
Málaga a incorporarse a su batallón, el 
cabo y soldado de Garellano Luis López 
Ortiz y Antonio Trueba Pérez, restable-
cidos de la enfermedad que les obligó 
a quedarse encamados en ésta. 
Todos fueron despedidos por las 
autoridades civiles y militares, Cruz 
Roja y comandante médico director 
señor Valero, y obsequiados por la 
Cruz Roja. 
El teniente coronel de Garellano se-
ñor Murga, ha salido par,j Málaga en 
donde a petición propia subirá, recono-
cimiento. Le acompañan su hija y 
hermana. 
Durante la permanencia en ésta del 
señor Murga, no ha podido venir a 
cuidarle, su esposa D.a Ana Winsweiler 
Brimct, por encontrarse en Bilbao 
asistiendo al más pequeño de sus hijos, 
enfermo de alguna gravedad. 
Sólo quedan, pues, en ésta, del bata-
lión de Garellano, el suboficial señor 
Rodríguez, que mejora rápidamente , "y 
el soldado Juan Cañete Navas, natural 
de Luque, que padece una bronco-neu-
monia, cuyos padres han venido y están 
al lado de su hijo; a quien asisten con 
su celo acostumbrado, ias hermanitas 
del hospital y eí médico señor Valero, 
creyéndose ha desaparecido ia gra-
vedad, 
Antes de terminar estas notas hemos 
de hacer constar, el contraste ofrecido 
entre las atenciones que estamos reci-
biendo del teniente coronel de Gare-
llano señor Murga y de su distinguida 
hija y hermana con motivo de su estan-
cia aquí por enfermo; las recibidas del 
comandante de! citado batallón señor 
Sánchez Gracia y del teniente ayudan-
te señor Pellicer durante ia permanen-
cia de las fuerzas en esta ciudad; y las 
formas destempladas y desconsideradas 
frases para la Prensa, que oímos a uno 
de los encamados de clase de tropa, 
' cuando en ejercicio de nuestra misión 
informativa visitábamos el otro día, al 
soldado enfermo Juan Cañete, en el 
hospital de San Juan de Dios. 
El domingo último y en virtud del 
ofrecimiento hecho por doña Luz Rojas 
y los señores Lería, García Berdoy y 
Muñoz González, asistieron a la función 
de cine y varieté, ocupando cinco pal-
cos, los soldados hospitalizados que 
a juicio del médico director del hospi-
tal, estaban en condiciones de asisten-
cia. 
Un detalle que revela lo bien que 
son tratados y el agradecimiento de los 
muchachos, es el siguiente: Momentos 
antes de empezar ia función, aparecie-
ron en una platea, la señora vicepresi-
denta de la Junta de damas doña Reme-
dios García, de Berdoy (don Francisco) 
y su sobrina señorita Ana García Gue-
rrero que ían brillante labor están reali-
zando, y los soldados al verlas, prorrum-
pieron en expontáneos y calurosos 
aplausos, a los que se unieron los del 
público. 
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El domingo último llegaron a ésta e 
ingresaron en el hospital, los soldados 
heridos del batallón de la Princesa 
número 4, Ricardo Montenegro Muñoz 
y Francisco Alarcón Ruiz. 
En reciente visita hecha por don José 
García Berdoy a los encamados de 
Qarellano, en este hospital civil, entre-
gó como obsequio veinte pesetas al 
^suboficial y diez al cabo y^cada uno 
de los tres soldados. 
Don José León Motta, como secreta-
rio que fué de la disuelta Junta de! 
Centenario del Capitán Moreno, viene 
obsequiando a cada uno de los soldados 
que salen de este hospital de evacua-
ción, con un libro de los editados con 
motivo del citado Centenario; libro en 
el que tan míigistralmente se relatan los 
trabajos de Antequera hasta conseguir 
ia glorificación del héroe aníequerano 
y ia admiración que por él siente, la 
ínrantena española y e! Ejército todo. 
Es un obsequio éste, que lleva nuevos 
alientos al valeroso espíritu de los 
soldados, conforta su alma con e! ejem-
plo del valeroso mártir aníequerano de 
la independencia, y difunde por toda 
España, la noble y gallarda actitud de 
reconocimiento hacia sus hijos, de esta 
ciudad siempre noble y buena. 
Un acto en extremo simpático se 
llevó a efecto el domingo último. Fué, 
la entrega de un obsequio de tabaco y 
dinero hecho a ios soldados, por una 
comisión de dos niños—Manuel García 
González y Joaquín Borrego Alarcón — 
que acompañados de, su profesor don 
Florentino Ruiz, maestro de una escuela 
de patronato de Molüna, vinieron a 
hacer entrega de las 82 pesetas recau-
dadas con dicho objeto entre ios niños 
de la mencionada escuela. 
Los pequeños escolares ofrecieron 
el obsequio, dirigiendo a los soldados 
breves pero sentidos y patrióticos dis-
cursos, que fueron muy aplaudidos. 
Y ya que de Mollina hablamos, hemos 
de consignar los esfuerzos que el pe-
queño pueblo del partido realiza en pró 
de este hospital, para cuyo sostenimien-
to remitió hace pocos días cuatrocientas 
pesetas, producto de una función de 
cine organizada en la vecina villa, con 
el expresado objeto. 
Ha sido destinado al servicio de far-
macia en este hospital de evacuación, 
el farmacéutico primero del cuerpo de 
Sanidad Militar don Francisco Fanlo; 
que se espera de un día a otro. 
Han llegado, procedentes de la segun-
da Comandancia de Sanidad (Sevilla), 
el cabo Ricardo Morales Sánchez y los 
sanitarios practicantes Francisco Cam-
pillos y Arturo Paumar, que con nues-
tro paisano señor Vergara Misírot y a 
las órdenes del comandante médico 
señor Valero, prestarán sus servicios 
en este hospital. 
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y lo tiene !a Casa de Tejidos de 
L E O N 
A toda persona que compre 
en esta Casa desde 25 ptas. 
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Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas 
Camisetas caballero, desde 
CAMISETAS de niño desde 
CRUDILLO DE HILO a 
Chales de felpa, con seda a 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, para abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuar-
tas de ancho a 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 
Chales de punto de señora, 
clase superior desde 
Refajos de punto para señora a 
Toquillas de lana superiores a 
MEDIAS DE SEÑORA desde 
Pañuelos jaretón para Sra. a 
Pañetes y franelas de vestidos 
novedad desde 
CAMISAS DE SEÑORA desde 
MEDIAS DE SEDA a 
Cortes de traje de cabaiiero, 
ciase superior a 
Calcetines de Caballero desde 
CUELLOS DE HILO a 
Vión azul para trajes de mecá-
nico desde 
Panas de pantalón a 
Corte de traje de Caballero, 
clase superior a 
PAÑUELOS DE YERBAS a 
Pañuelos hilo jaretón de Ca-
ballero, clase superior a 
CAMISAS DE CABALLERO a 
Capotes de agua para campo a 
PARAGUAS a 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero desde 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 
Bufandas de lana, clase supe-
rior a 3 
Pelli/as de castor, clase extra a 25 
Driles hilo superiores a 1.50 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 
Muselina con vara y cuarta de 





















Con motivo de la anunciada visita 
de SS. MM. las reinas doña Victoria y 
doña María Cristina a los hospitales de 
Andalucía, y teniendo en cuenta—es lo 
más probable que este hospital sea 
objeto de la mencionada visita, se están 
realizando en el mismo, determinados 
preparativos al objeto de recibir digna-
mente a tan augustas darnas. Van muy 
adelantados los trabajos de jardinería, 
de los dos patios centrales, de los 
cuales están encargados los competen-
tes hermanos señores Viera. Se proyecta 
por las señoritas, adquirir por suscrip-
ción entre ellas, una imagen en busto 
de la Purísima, que se colocará en el 
centro del primer patio. 
MARIO 
A N Ú N C I E S E 
en este periódico y aumenta rá 
su clientela. 
Por los soldados antequercnos. 
Q R ñ N F e S C I W J L 
Continúan activamente los ensayos 
y preparativos pa?a la grandiosa velada, 
que ha de cefebiarse próximamente a 
beneficio de los hijos de esta ciudad, 
que luchan y se encuentran en Africa. 
Las obras que han de ponerse en 
escena, serán dos bonitas zarzuelas, que 
seguramente han de ser del agrado del 
público, ei'que ha de quedar altamente 
satisfecha de su representación, pues 
los niños y niñás actores, todos de cor-
ta edad, han ¡legado a dominarlas, tan-
to en la parte musical como hablad i , 
y han de causar admiración. Personas 
que han asistido a determinados ensa-
yos han podido manifestar, dados sus 
conocimientos artísticos y escénicos, 
que no pensaban nunca, pudieran in-
terpretarse tan fielmente los papeles, 
y en cuanto al coro, los mayores elo-
gios se harán después de escuchado. 
Además, con toda profusión de deta-
lles, lujo y con un gran aparato de de-
coraciones, vestuario, etc., se cantarán 
patrióticas y hermosas composiciones, 
ejecutadas por numeroso y completo 
instrumental de orquesta, para la cual 
han prestado su desinteresado y valio-
so concurso, determinados elementos 
de la localidad; también se preparan 
caprichosos y modernísimos números 
de varietés, cantados por simpáticas y 
bellas muchachas, que han de aplau-
dirse mucho. 
El Salón Rodas donde habrá de cele-
brarse tan agradable fiesta, se hallará 
exornado con gran gusto, donde ten-
drán lugar algunas sorpresas, pues la 
Comisión organizadora, dado el fin tan 
humano y benéfico de la obra, trabaja 
sin descanso para rodear el programa 
de los mejores y más cultos atractivos. 
Por conducto de la Alcaldía, se ha 
pedido a los Comandantes generales 
de Ceuta y Melilla, relación de los sol-
dados antequeranos que allí prestan 
servicio. No obstante la comisión orga-
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CRIAD A VUESTROS HIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con G L A X O 
El GLAXO es ia mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo ios niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, Si 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madriíl. 
nizadora, hace presente a las familias 
de dichos soldados, la conveniencia de 
que se le facileten los nombres, apelli-
dos y Cuerpos en que presten servicio, 
al objeto de facilitar ios trabajos de Or-
ganización preliminares. Dichos datos 
se reciben en la Redacción de este pe-
riódico o en la escuela graduada «Ro-
mero Rob!edo>, calle Alameda, 2. 
También se reciben en dichos puntos, 
el encargo de localidades para el expre-
sado festival. 
L I R 15 m O 
Ya sé como te llamas, 
y sé que eres muy bella 
cual titilante estrella 
en el espacio azul; 
que tu mirada fúlgida 
en Cristo se embelesa, 
y cubre tu cabeza 
airoso y negro tul. 
Yo vi por vez pri ñera 
tu peregrina cara, 
una mañana clara 
del perfumado Abril; 
y al contemplar mis ojos 
imagen tan hermosa, 
me pareciste rosa 
cogida de! pensil. 
Y desde que te vieron 
mis ojos aquel día, 
radiante de poesía 
de talle seductor; 
he vagado indeciso 
tras de tus negros ojos 
y de tus labios rojos 
que dicen sólo amor. 
Desde la vez aquella, 
mi pobre pensamiento 
no descansa un momento 
pues sólo piensa en tí; 
si trato de olvidaite 
más pienso en tu hermosura, 
pues te amo con locura, 
con loco frenesí. 
IGNOTO. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
VIDA M U N I C I P A L I ^ 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gáivez, y 
asisten los concejales, señores Casco 
García, Romero García, Ramos Gaitero, 
Ruiz García, Sánchez Puente, Burgos 
García, Gallardo del Pozo, García, Ber-
doy, López Gómez, Cámara González, 
Pérez García, Tapia Aragón, Navarro 
Berdún y Rojas Pérez. 
ACTA Y 'CUENTAS. 
Ej secretario señor Gálvez, leyó e! 
acta de la sesión anterior que fué apro-
bada. También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
OFRECIMIENTO DE SUMARIO. 
Se da cuenta de un oficjo del juzga-
do, sobie procedimiento seguido con 
motivo de la disputada propiedad de 
unos terrenos de propios, que usufru-
íua el colono señor Marín; acordándose 
a propuesta del señor Cámara, aportar 
al Juzgado los datos que se precisen y 
mostrarse parte en la causa. 
INFORME. 
Se da cuenta de un informe de Con-
taduría referente a arbitrios municipa-
les, que es aprobado. 
LECTURA DELAS CUENTAS. , 
La presidencia dice, que se va a dar 
lectura a las cuentas que ofreció pre-
sentar en sesiones anteriores. 
E! señor Sánchez Puente, dice que él 
opina queden sobre la mesa esas cuen-
tas, y que las vea el concejal o conce-
jales que las pidieran, pues lo demás 
no tienen por qué oir su lectura. 
La presidencia manifiesta, que se ha 
hablado mucho alrededor de este asun-
to, y que él desea que la lectura de las 
cuentas tenga carácter oficial y público, 
sin perjuicio de que queden sobre la 
mesa para que las examinen los seño-
res concejales. 
(Se da lectura a una pesada relación 
de gastos e ingresos, por capítulos y 
artículos.) 
El señor Cámara González, dice que 
desconoce el proceso que haya dado 
lugar a la lectura de esas cuentas y 
pide se señale un plazo prudencial para 
que puedan examinarlas los que lo de-
seen. La presidencia dice, que están a 
disposición de todos sin que se señale 
plazo determinado para ello. 
El señor García Berdoy,(don Manuel) 
dice que observa que los que pidieron 
las cuentas callan y que esos son los 
que deben hablar, porque los demás 
concejales sólo han oído la lectura de 
esas cuentas por atención a la presi-
dencia y a ios compañeros. 
E! señor Ramos Gaitero, dice que él 
no ha pedido cuentas. Que se limitó a 
tomar unos datos de Contaduría sobre 
adoquinado y alcantarillado para hablar 
en sesiones anteriores, y que la presi-
dencia dándole una torcida interpreta-
ción ofreció traer las cuentas del tiem-
po de su gestión en la Alcaldía. 
Hablan sobre el particular los señores 
Romero García, Casco García, Cámara 
González, Sánchez Puente y Rojas Pé-
rez, y de ello se deduce que no han 
sido pedidas las cuentas por ningún 
concejal, y que sólo ha motivado su 
presentación, una extremada sucepíibi-
lidad de la presidencia; acordándose un 
voto de confianza para la misma. 
EL PROGRAMA DEL PARTIDO. 
Durante la discusión del anterior te-
ma, el señor García Gálvez, recoge las 
indicaciones hechas por el señor Casco 
García, de que en el programa despar-
tido estaba comprendida la traída de 
aguas, y dice, que también en ese pro-
grama está, que sobre ia administración 
municipal no recaiga sospecha alguna, 
y que el que pretenda lo contrario pa-
gue su pretensión como corresponde, 
sin consentir tampoco que por nada ni 
por nadie se menoscabe el prestigio del 
partido, y que no obstante se ha pre-
tendido por algún concejal, ejercer de 
amigable componedor en determinado 
asunto que afecta al piesíigio del muni-
cipio. Pretende hablar el señor Casco 
García, y el señor Sánchez Puente dice, 
que como juez instructor del expedien-
EL SQL OB AN I EQUERA 
te a q u u cree se rtfieie el señor (jarcia 
Qálvez, ruega a todos no se hable del 
asunto hasta su resolución. 
El señor Rojas Pérez, dice que des-
conoce los puntos que alcanza el pro-
grama del partido, pero que si se acep-
tó el reparto, fué porque después de 
proponerse infinidad de arbitrios, nin-
gunos parecían buenos, y hubo que ir 
al reparto, como medio de ingresos más 
cómodo. 
Dice, que cuando llega la hora de 
hacer los presupuestos, no se dedica a 
este importante asunto el tiempo que 
merece, y resultado de ello es, que ni 
ingresos ni gastos concuerdan con las 
verdaderas necesidades. 
A este propósito dice, que es impres-
cindible que el Ayuntamiento convo-
que a la provisión de Una plaza de 
arquitecto municipal, hoy más precisa 
que nunca por la índole de las obras 
en ejecución y las que deben proyec-
tarse. 
EL ASUNTO DE LAVADEROS. 
La presidencia dice, que obran a dis-
posición y para su estudio, la memoria 
y planos pedida al señor Vallés; y el 
señor García Berdoy pide y asi se 
acuerda, que queden sobre la mesa, 
para su estudio por las comisiones jurí-
dica y de lavaderos. 
LAS CALLES CAMPA-
NEROS Y VESTUARIO 
El señor Romero García dice, que 
continúa la calle Campaneros sin arre-
glarse, y sin que ios vecinos de ella, 
encuentren eco a sus justificadas quejas, 
pareciendo no hay propósito de aten-
derlos. También dice, que ¡a esquina 
de la calle Vestuario es un foco de in -
fección que ha debido ya evitarse. 
Dice también, que Jas quejas de la 
presidencia respecto a la negligencia 
de las comisiones en reunirse, no rezan 
con é!, que siempre acude a todas de 
las que forma parte. Pregunta por últi-
mo, si se han reunido las comisiones 
de cuartel y electricidad, que ya en 
sesión anterior interesó se reunieran. 
El señor Rojas Pérez dice, que huele 
mal en todo Antequera, efecto de las 
rejillas de los caños y la falta de lim-
pieza que hay en las calles, anunciando 
que pronto habrá que ir con mascarillas 
preservativas de gases asfixiantes. 
La presidencia manifiesta, que ya se 
ha hecho algo en la calle Vestuario, 
precisamente con la intervención del 
señor Ramos Gaitero, y ofrece se hará 
lo que precise para remediar esas pes-
tilencias; y respecto a las comisiones, 
dice, que si es voluntad de los señores 
concejales, las citará con urgencia nue-
vamente. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
TINTEROS 
d e c r i s t a l y c i é m e t a l 
De venta en la librería «El SÍRIO XX».. 
¡ALTO! 
Hay que vestirse de invierno, 
cuando vienen los fríos. 
Deténgase un momento en 
y pida género 
de invierno para caballero. 
Su TRAJE 
está allí. Es el mismo que us-
ted quería: claro?, oscuro?, de 
medio color?, liso?, rayado? 
a cuadros?, de espiga? 
{ E L QUE USTED QUERÍA! 
Pida usted 
forros buenos en relación al traje. 
¡Suelte el billete de veinte duros 
que pende de sus dedos! ¡No 
eche mano al bolsillo para dar JO 
pesetas más! E l dependiente le ha 
devuelto otro billete de JO duros. 
Como hizo intención de gastarlo, 
pida telas de abrigos: ¡el marrón 
hace Juego con el traje elegido! 
Le cuesta el 
corte de abrigo 35 ptas. 
Le ha sobrado para los forros y 
algo para la hechura... y dice us-
ted para sus adentros: ¡Por algo 
dice la gente... 
¡qué vende esta Ca^a! 
{Siempre está llena! 
¡No hay quien venda como ia 
Una rifa benéfica 
£1 viernes a las nueve de la noche, 
| en el local de la Cruz Roja, y ante los 
| señores de la junta directiva de la mis-
j ma, don Román de las Heras de Arco, 
i don Enrique Aguilar, don Pedro Pozo, 
I don Mariano Sanscbastián, don Mariano 
j Cortés y don Alfonso Maqueda; y con 
asistencia del autor del trabajo pictóri-
co, el artista antequerano don José 
Romero, y todas las señoritas que 
postularon, Mercedes y Angeles Forés, 
Anita RienO.a, Pepita Berdún, Pura 
Navarro, Paula y Carmela Atantt y 
Dolores Montero.acompañadas de nues-
tro redactor señor Aragonés, se llevó a 
efecto la rifa del cojín, cuyos produc-
tos se destinan a los distintos aspectos 
en que la caridad antequerana puede 
manifestarse, con motivo de la campaña 
de Africa. 
En el mencionado acto, se hicieron 
las correspondientes comprobaciones, 
de las que resultaron, haberse puesto a 
la venía dos mil novecientas ochenta 
papeletas de a real cada una; que fueron 
vendidas dos mil novecientas, y por 
lo tanto recaudado dos mil novecientos 
reales, o sean setecientas veinticinco 
pesetas, que fueron entregadas para su 
custodia y administración ai señor Teso-
rero de la Cruz Roja, bajo cuyo patro-
nato se ha realizado toda esta gestión. 
La expresada suma recaudada, de 
setecientas veinticinco pesetas, manifes-
tóse por las señoritas presentes, el deseo 
de destinar: doscientas pesetas, para el 
regaio que se proyecta hacer a Ips sol-
dados antequeranos en Africa, cien pe-
setas para el fondo social de la Cruz 
Roja, y el testo de cuatrocientas veinti-
cinco pesetas, para obsequiar con tabaco 
y aquello que se considerara más nece-
sario, a juicio de la Junta de damas, a 
los soldaaos aquí hospitalizaaos; acor-
dándose así y que la Cruz Roja sea la 
ejecutora de estos acuerdos. 
Acto seguido D. Pedro Pozo sacó 
una papeleta de ¡a caja donde estaban 
todas las matrices de las vendidas, re-
sultando agraciado el número 1 .3¿ l -7 r ; 
cuyo propietario puede recoger el co-
jín, presentando la correspondiente pa-
peleta, en casa del presidente de la 
Cruz Roja, don Román de las Heras, de 
diez a doce de la mañana, todos los días 
laborables. . 
Si transcurrido un mes, no se presen-
tara nadie a recoger el cojín, se entre-
gará éste de regalo a las Hermanas 
Terciarias, para la capilla del Asilo, 
donde está instalado el hospital. 
Los señores de la Cruz Roja obse-
quiaron a Jas mencionadas señoritas y 
personas asistentes a! acto, con dulces 
y licores. 
En el número próximo, daremos 
cuenta de la entrega del donativo en el 
hospital. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados «l Director. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su atrior. 
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¡Todos al Seatro! 
Por dificultades surgidas a última ho-
ra y para dar tiempo a la más perfecta 
organización del espectáculo, la Punción 
de cine a beneficio del Hospital de san-
gre, que se anunciaba para el lunes pró-
ximo, se llevará a efecto definitivamente 
el miércoles 16 de ios corrientes. 
Dicha función, organizada por el pro-
pietario del Salón Rodas, D. Luis Lería, 
y patrocinada por la Junta de damas, 
será un espectáculo monstruo, por la 
variedad y belleza de las cintas que se 
han de proyectar. 
Constará de dos secciones: la primera 
de 8 a 10 y la segunda de 10 y cuarto 
en adelante, y los precios serán los si-
guientes: Para la primera sección, palcos 
y plateas, 7.50 pesetas; butacas nume-
radas con entrada, 1 peseta; sillas nu-
meradas con entrada, 0.60 pesetas; pa-
raíso sin numerar, 0.40 pesetas; entrada 
general, 0.30 pesetas. Para la segunda 
sección, los precios serán los mismos 
que en la primera para palcos, plateas 
y butacas, y el resto de las localidades 
tendrán los precios que en días ordina-
rios de cine. 
Por no haber llegado a la hora de 
cerrar este periódico, las notas de las 
cintas que han de proyectarse no pode-
mos publicarlas, pero en los prospectos 
de mano que han de repartirse encon-
trarán nuestros lectores toda clase de 
detalles. 
La propiedad del teatro, dependencia 
del mismo, orquesta, billetaje, prospec-
tos, cintas y todos cuantos elementos 
han de intervenir en la ejecución de 
ista gran función, han ofrecido gratuita-
mente su concurso; y como es regular 
que toda Antequera acuda con su coo-
peración a que no quede una localidad 
desocupada, se espera que la recauda-
ción ha de ser importante. 
A los señores que tienen entrada de 
oficio, se les enviará sus localidades de 
siempre, esperando de su generosidad 
se sirvan abonarlas. 
Las localidades están a la venta, hasta 
la tarde del miércoles, en las oficinas 
de los señores de Bouderé y Sobrinos. 
En nuestro número próximo daremos 
cuenta del espectáculo y resultado eco-
nómicos de! mismo. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a ¡a tarifa correspondiente. 
P á s e s e por EL S I 6 L 0 XX a com-
prar el almanaque Bailly Bailliere 
antes que se vendan todos; 
o la Agenda de bufete, o de bolsillo 
para 1922, 
: N O T I C I A S : 
DE VIAJE . 
De Madrid ha regresado, después de 
asistir a la Asamblea de secretarios de 
Juzgado municipal, nuestro amigo don 
Antonio Baudel Vilaret. 
También ha regresado de Sevilla, el 
joven y querido amigo nuestro, D. Ma-
nuel Elvira de Frías. 
Han salido para Málaga, el teniente 
coronel de Careliano, D. Alberto Mur-
ga, su simpática hija Joaquina y su dis-
tinguida hermana, doña Clara Murga, 
viuda de Araquistain, Condesa de Vado-
Glorioso. 
Regresó de Ronda, donde marchó 
con motivo del fallecimiento de su tía 
doña Carmen García Sánchez, viuda de 
Ramos, nuestro estimado amigo el pres-
bítero, don Francisco Sola. 
NUEVO CARGO 
A petición propia ha sido nombrado 
maestro de Sección de la graduada de 
niños número 2, de Málaga, el que lo 
es de la graduada «Romero Robledo», 
de esta ciudad, D. Guillermo Gómez 
Morales. 
NATALICIO 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Juan Argüelles Atroche; habiéndosele 
impuesto el nombre de Carmen. 
TOMA DE DICHOS 
En la Iglesia parroquial de San Pedro 
se ha celebrado la toma de dichos de la 
simpática señorita Cristina Soto Sán-
chez, con nuestro amigo D. Francisco 
Muñoz Frías. 
La boda se efectuará en el próximo 
mes de Diciembre. 
LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
Sabémos que a primeros del año pró-
ximo, se proyecta llevar a efecto la 
coronación de nuestra patrona, con 
motivo del cuarto centenario de su apa-
rición. 
Al efecto, ha venido un acreditado 
orífice cordobés que se ha hecho cargo 
de la pedrería de la virgen, para a base 
de ella, construir una valiosa y magní-
fica corona. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Señora y Madre del Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen al rededor de la Iglesia, 
salve solemne y responsos por los her-
manos difuntos, tendrá lugar hoy a la 
una y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dicho acto, 
para su mayor esplendor, habiéndose 
concedido innumerables indulgencias. 
VISITAS REGIAS a l 
Se dice que el día 20 visitarán Sus 
Magestades los hospitales de Córdoba; 
que de allí pasarán a Sevilla y Cádiz, 
después a Málaga y por último a Gra-
nada. 
Es de importancia suma, que no se 
abandone este asunto y que aunque 
sean breves horas, vean SS. MM. el 
esfuerzo que Antequera está realizando. 
MÚSICA • 
Teniendo en cuenta que en la presen-
te época es más agradable el paseo por 
la tarde a las horas de sol y en las afue-
ras de la población, a petición de varios 
señores la banda municipal tocará des-
de las dos a las cuatro de la tarde, en el 
paseo Alfonso XII I . 
UN DIA DE HABER 
Han sido entregadas por el Alcalde 
de esta ciudad,a la señora presidenta de 
la Junta de damas, 416'10 pesetas, im-
porte del día de haber, con que los 
empleados y obreros municipales de 
Antequera, contribuyen al sostenimien-
to del Hospital de sangre, de los heri-
dos y enfermos de Africa. 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
En ésta oficina de Telégrafos, por no 
traer señas sus destinatarios, se encuen-
tran los siguientes: 
Diego Torres Blanco; Francisco Gar-
cía Bobadilla y Jacinto Tirado Román. 
DEBEN PRESENTARSE 
En esta Comandancia Militar, para 
recoger sus licencias absolutas, los indi-
viduos siguientes: 
Francisco Figueras Espinosa, Miguel 
Gutiérrez Jiménez, Leonardo Hurtado 
Hurtadojpsé Hinojosa Villalón y Miguel 
Segovia MÍoreno. 
AL JUZGADO 
Antonio López Mora,(a) el cojoAt\ oficio 
más tirado, puesto que es betunero, ha 
sido denunciado al Juzgado por escán-
dalo y blasfemar en calle Estepa. 
Consultorio moderno 
do Medicina y Cirujia 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo ixtirn* di los hospital» di Madrid § parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia, 
enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parálisis, bañas y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
GENERAL RIOS, 21 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Familias agradecidas 
No se trata ya de los soldados que 
unos días fueron nuestros huéspedes. 
Son sus propias familias las que mues-
tran su agradecimiento a este pueblo 
noble y generoso, y nosotros no hemos 
podido sustraernos a dar a la publici-
dad dos de las muchas cartas que he-
mos tenido ocasión de leer; 
Bilbao 1 de Noviembre de 1921. 
Sres. Inquilinos de la casa núm. 70 de 
la calle de Lucena.—Antequera. 
Muy respetable señor: Aun cuando 
no tengo la satisfacción de conocerle, 
ni siquiera de saber su nombre, he con-
traído con V, y sus dignísimas hermana 
y sobrina, una deuda de gratitud que 
jamás podré satisfacer debidamente, 
como ustedes se merecen, por las in-
merecidas atenciones que tan desinte-
resadamente tuvieron para con mi hijo 
Fermín Arechavaleta, durante el tiempo 
que estuvo, aíojado en casa de ustedes 
como soldado expedicionario del regi-
miento de Garellano, actualmente en 
Málaga. 
Esta gratitud la comparten mis hijos, 
y su más grato placer es hacerla pre-
sente por mi conducto, ya que ustedes 
colmaron su bondad con un alto espí-
ritu de caridad cristiana, no omitiendo 
detalle alguno para que mi hijo Fermín 
encontrara en ustedes los afectos de la 
más pura amistad, que habían de ha-
cerle olvidar las penalidades de la vida 
militar. 
Quiera Dios que el recuerdo imbo-
rrable que de ustedes llevan los solda-
dos todos de Gareíiano, sin excepción 
alguna, perdure en sus hogares para 
que en ellos se impetre la gracia divina 
en favor de ese noble pueblo y de sus 
generosos habitantes. Por ello hacemos 
fervientes votos. 
Reciba, señor, en unión de sus dig-
nísimas hermanas y sobrina y demás 
personas dé esa honrada casa el testi-
mcnio de nuestra gratitud más intensa. 
GABRIELA ANGULO 
* 
* * Bilbao 3 Noviembre de 1921. 
Sr. D. José Moreno Alba. 
Muy Sr. mío: Enterada por mi her-
mano de la buena acogida que en su 
casa tuvo los días que permaneció en 
Antequera, y agradeciendo de todo co-
razón tanto mi madre corno yo su noble 
proceder, porque nunca se da una cuen-
ta exacta de las buenas acciones, mas 
que cuando pasa por algún doloroso 
trance y encuentra un alma piadosa que 
de él se compadece, y para nosotras ha 
sido ahora la triste separación del her-
mano querido y V. el alma piadosa que 
de él se ha compadecido en alto grado. 
Este ha sido el motivo de que a V. haya 
dirigido estas mal escritas líneas en 
señal de agrádecimienlo, ya que la dis-
tancia que nos separa me impide de-
círselo de palabra. 
Doy pues a V. y toda su distinguida 
D i á l o g o 
entre una señora v una criaDa 
— LA SEÑORA: Serafina, vaya V. 
a *La Fin del Mundo*, y se trae 
un kilo de azúcar terrón, de 1.65; 
un cuarto küo café tostado Puerto 
Rico de 2 pías.; un kilo arroz 
Bomba, de 1.40; un kilo bacalao 
Labrador, de 2.50; un küo habi-
chuelas; otro de garbanzos y otro 
de habas finas, de a peseta; una 
lata de 4 libras manteca GIL de 
9 pías,, y una botella coñac mo-
nopolio de 5 ptas. y otra de tres 
cepas, de 7, ambas de Domecq; y 
tres libras chocolate de 5 reales 
que lo dan a 1.10; además, 3 latas 
leche de 1.65 y otras tres de ha-
rina lacteada de a 2.45: ¡te daré 
una lista, porque tú no tienes ca-
beza para tanto!... 
— LA CRIADA: Mejor es, señorita; 
pero que sepa V. que yo no voy 
tan lejos ganando treinta reales y 
mal comida. 
—LA SEÑORA: Mujer, no seas 
idiota; «La Fin del Mundo* es un 
establecimiento que arreglan mu-
cho, en calle Lucena núm. 3 3 . 
—LA CRIADA: ¿Es ahí?, ya sé. 
(Y cogiendo los canastos, se tira 
la escalerá como si hubiera visto 
un soldado de los de Gareíiano). 
—LA SEÑORA: {Grita desafora-
damente).., ¡Serafina,... Serafina... 
que tienen que regalarte por cada 
cinco duros un paquete de sal fos-
fatada para mesa!... 
—LA cRiADa: ¡Qué suerte tienen 
las señoritas, y las criadas un tiro 
por lo alto de la cabeza! 
(En la tienda) 
—Despácheme aseguida y, mi 
señora que tiene que regalarle la 
sal... Y a mí, qué me va usted a 
regalar... 
—A tí una copita de vino mos-
catel, que vale el litro 2 pesetas. 
Yo lo que quiero son polvos... 
—Pues aquí los polvos que hay 
son para la ropa, a 0.90 el kilo. 
Además, como no quieras el pos-
tre Ideal, de limón, almendra, cho-
colate o vainilla, que vale a pe-
seta el paquete, puedes tomar el 
tren para Zeluán... 
Todo de venta en 
calle Trinidad de Rojas, 33 
y en -'El Día,, Barrero, 16, 
Antequera 
i familia inil gracias en nombre de toda 
la mía, y queda ofreciendo su humilde 
I morada por si algún dia que viniese a 
j Bilbao quisiere honrarnos con su pre-
sencia, su afma. s. s. q. b. s, m. 
EULALIA ARCOTE 
J s í u i egionan 
antequerano 
DE Sr. Director del semanario E 
ANTEQUERA. 
Mi respetable señor y querido paisa-
no: Hará próximamente una quincena, 
fué en mi poder el número 172 de ese 
popular semanario; viendo con alegría 
y entusiasmo el proceder tan noble y 
humanitario, de esa dignísima Junta de 
damas antequeranas, que en la ocasión 
presente han elevado a lo infinito el 
nombre de mi querida Antequera, y 
que han merecido unánime aplauso y 
sincera felicitación del Excmo. Sr. Mi -
nistro de la Guerra por su patriotismo 
y amor ai Ejército: enviándoles también 
con esta fecha su muy humilde pero 
cariñosa enhorabuena, unos cuantos hi-
jos de esa culta ciudad, que hoy forman 
parte del ejército de Africa, y entre ellos 
dos hermanos. 
Bien, Sr, Director; si esas dignísimas 
damas y la respetable corporación de 
ese Excmo. Ayuntamiento, han aporta-
do, no ya con sus recursos a la magna 
obra de protección al soldado, sino 
también a prodigar sus consuelos a los 
que regresan de cumplir e! sagrado de-
ber para con ia Patria, justo y razonable 
paiéceme que el humilde pueblo ante-
querano acudiera en masa también a 
recibir a esos valientes, que después de 
derramar su sangre, unos, y agotar sus 
energías físicas, otros, vienen a repo-
nerse y curar a la madre patria, pero 
con solo un deseo: e! de volver pronto 
a! campo africano, a compartir las fati-
gas y penalidades con los compañeros 
que allá quedaron velando por el pres-
tigio de España, y empuñar de nuevo 
el mauser, y dar pronto cumplimiento 
al mandato que desde sus tumbas les 
envían aquellos mártires del deber... 
¡Venganza! 
Asi pues, continúen esas virtuosas 
damas en la humanitaria obra empren-
dida; persistan esas dignas autoridades 
en su patriótica labor, que los hijos de 
Antequera sabrán cumplir como buenos 
y procurarán hacerse dignos compatrio-
tas de! héroe que esculpido en bronce 
yace magestuoso en los paseos de mi 
adorada Aníequera. 
De modo, que, unos procediendo con 
hidalguia y oíros curnplien lo con abne-
gación, todos contribuiremos ai engran-
decimiento de esta desdichada nación 
española, y al mismo tiempo consegui-
remos nuevos laureles para el humilde 
y noble pueblo antequerano. 
Y esperando dé cabida en las colum-
nas de su popular semanario, a las pre-
sentes lineas, se reitera de V. afmo. s. s, 
q. b, s. tíi. 
José Moreno LACOSTA 
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Sección Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Dia 14.—Sres. Sarrailler Hermanos, por 
sus difuntos. 
Dia 15.—Sres. Fuentes Hermanos, por 
sus difuntos. 
Dia 16.—Don Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña María Jesús 
Palma Alvarez. 
Día 17.—Don Andrés Frías, por su es-
posa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—Don Juan de la Fuente Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 19.—Doña Angustias y don Pedro 
Ossorio, por sus padres. 
Día 20.—Doña Trinidad, Ríos por su 
esposo. 








D." Concepción Rodríguez 0.10 
D. Eduardo Bellido 3.— 
D.a Remedios Cruces 3.— 
D. Francisco González Clavijo 2.— 
D.a Teresa Espinosa o.— 
> Dolorez Manzano 1.— 
D. Enrique Enríquez 2.— 
» Miguel García Rey 15.— 
Operarios de ia fábrica de man-
tecados del S;. Avilés 15.75 
D.a Remedios Tomas 5.— 
» Teresa García 5.— 
D. Manuel Pedraza 3.— 
D.a Carmen Aranda 1.— 
> Socorro Serrano 1.— 
D. Francisco López 0.25 
D.a Francisca González 5.— 
D. Manuel Becerra 0.50 
D.a María Jiménez 1.— 
D. Rogelio Aguilera 5.— 
> Antonio León Manzano 2.— 
D.a Socorro Romero 0.30 
> Teresa Arroyo r 0.50 
> Francisca Guerrero 1.— 
» María Martin 2.— 
> Francisca Somorro 1.— 
> Teresa Durán 0.10 
Angel Sánchez Jiménez 5.— 
Diego Pinto 0.30 
Concepción Varo 0.10 
Alfonso Chamiso L — 
Francisco García 0.25 
Julián Abad 0.25 
8 María Sánchez 0.10 
» Socorro León 0.25 
D. José Veredas 0.30 
D.a Carmen Vegas 2,— 
i Carmen Ruz 1.— 
D.Juan Becerra 1.-4-
« Francisco García 3.— 
D.a Valvaneta Romero 0.25 
» Angeles Conejo 0.10 
» Josefa Carmona 0.40 
D. Pedro Montoya 2.— 
D.a Josefa Molina 0.10 
» Rafaela Garría 1,— 
> Manuela Fernández 0.20 
D. José Quintana 0.10 
> Rafael Rodríguez 2.— 
D.a Rosario González 0.05 
» Remedios Fernández 0.65 
» Josefa Ramos 0.20 
> Dolores Muñoz 0.50 
» Dolores Jiménez 1.— 
D. RicardoLeón Espinosa 10.— 
Ayuntamiento y Pueblo de Mo-
' Mina 200.— 
Sra. Viuda de Vegas y D.a Emilia 
Díaz: Sobrante de la suscrip-
ción abierta para el arreglo 
del Camarín de la Virgen del 
Socorro de la Cruz Blanca 50.— 
D. Alfonso Delgado Solano 50.— 
Vecinos de la calle de la Vega 36.60 
Vecinos de la de Plato y Taza 18.50 
Vecinos de la de Herresuelo 28.25 
D.a Carmen Romero 5.— 
> Teresa Mellado 2.— 
D. José Alamilla Ruiz 5.—-
> Manuel Alamilla Romero 2.— 
» Antonio Aguiiar Guerrero 1.— 
> Manuel Romero Alamilla \%~ 
> Antonio Luque Carbonero 1.50 
D.a Carmen González, viuda de 
Rodríguez 5.— 
D. José González 2.— 
D.a Carolina Sánchez 1.— 
> Rosario González Rodríguez 1.— 
D. Miguel Garrido t:— 
» Antonio Saenz Moreno 1.— 
> Juan Ruiz González 5.— 
» .Manuel Olmedo Pedraza 5.— 
Suma y sigue 
D O N A T I V O S RECIBIDOS EN ESPE-
CIES HASTA EL DÍA DE LA FECHA 
Don ¡oíé García Berdoy, seis sacos 
de azúcar de a 60 kilos cada uno. 
Don José Carreira, dos carros de le-
ña, ocho arrobas de aceite, arroba y 
media de vino, dos fanegas de garban-
zos y dos de habichuelas. 
Doña Carmen Carreira, seis pavos y 
tres flanes. 
Don Baldomcro Bellido, una arroba 
de aceite, un saco de garbanzos y dos 
sacos de patatas. 
D. Juan Alvarez, una fanega de gar-
banzos y una hoja de tocino. 
Doña Teresa Cámara, una hoja de 
tocino. 
Doña Dolores Velasco, una hoja de 
tocino, una arroba de aceite y cien 
pasteles. 
Doña Purificación Pareja-Obregón, 
un carro de leña, y diez arrobas de 
jabón. 
Don Juan Muñoz, un carro de orujo. 
Doña María Sarrailler, cien pasteles 
y un canasto de granadas. 
Doña Rosalía Laude, cien pasteles y 
una caja de mantecados. 
Doña Gertrudis Casasola, dos ga-
llinas. 
Señorita Elena Ovelar de Arco, una 
bandeja de dulces. 
Don José Navarro y señora, dieciseis 
pares de calcetines. 
Don Jerónimo Santolalla, granadas, 
pimientos y tomates. 
Don José Pino, media arroba de v i -
nagre. 
Doña Carmen Jiménez, de Cruces, 
(taller de carpintería), dos muletas; 
20.317.40 
Don Manuel Pedraza, (ídem), seis 
mesitas de madera. 
Don Francisco Martínez, (hotel Co-
lón), dos orzas de aceitunas y tres fuen-
tes ensaladilla, pescado y huevos. 
Don Alberto Murga, teniente corone! 
de Garellano, un paquete cigarros y 
puro a cada soldado. 
Colegio de Abogados, dulces, puros 
y licores para los mismos. 
Colegio de 2.a Enseñanza de San Luis 
Gonzaga, un paquete de tabaco, un ci-
garro puro y cerillas a cada soldado. 
Don Salvador Muñoz González, once 
arrobas de aceite. 
Croquis de Marruecos 
Comprende todo e! territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
Do venta en la librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Arrabal Melero, Antonio Sán-
chez García, Teresa López Rodríguez, 
Josefa Hoyos Fernández, Rafael Lanzas 
Ríos, Dolores de la Cruz Acedo, Juan 
Muñoz Arrabal, Dolores Hidalgo Avila, 
José Martínez Muñoz, Carmen Argüe-
lies Muñoz, Manuel Machuca Díaz, 
Socorro Rubio Ruiz, Rosario León Pa-
lonas, Antonio Hidalgo Porras. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
José Palacios Jiménez, 10 años; Josefa 
Peiáez Fernández, 84 años; Antonio 
Aguilera Castillo, 2 años; Francisca 
Salcedo Amado, 71 años; José Alarcón 
Moreno, 33 años Enrique León Terro-
nes, 14 meses; Antonio Navas López, 
59 años; Isabel Abad Casero, 2 años; 
Antonio Calderón Trujillos, 22 años; 
Francisco Solorzano Hidalgo, 15 meses; 
María Martin Durán, 86 años; José Cis-
neros Amores. 
Varones, 8. —Hembras, 4. 
Total de náclmientos . . . . 14 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia á favor de la vitalidad 02 
Los que s« casan 
José Sarniento González, con Ro-
sario Ruiz Arjona; José del Pino Mar-
tín, con Francisca Espejo Luque, Rafael 
Luque Carbonero, con Maria de la 
Soledad Machuca Sánchez; José Ríos 
Vargas, con María Mérida Ruiz; Rafael 
Díaz Bravo, con Socorro García Qrtfz, 
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Pedid en todos los estable* 
cimientos ios CHOCOLATES 
marca L A E S T ] 
E L S I G L O X : 
Papeleras de corcho prensado; plumas 
stilográficas; lapiceros; seca-firmas; escri-
banías cristal y metal; reglas filo metal; 
cuadradillos; carpetas hule y chupón. 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos s Ville de París 
¡FABRICA DE ABONOS MINERALES* 
IMPORTACIÓN DIRECTA D E P f i l M E R A S M A T E R I A S PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ia . | Adufre, ¡j Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
JOSÍC OATRCÍ A BE R IDO Y.—A.n teq;u era. 
Representantes en los ppineipo'es puntos de A n d a l a e í a . 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
frabajüs hiOráuiicoj y edificios 
Presupuestos y contraías 








































Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Bsía aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con ei mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
DE 
1.25 los 60 kilos 
